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ABSTRAKSI 
Pengambilan keputusan investasi adalah kegiatan mengidentifikasi, 
memilih dan memutuskan dari berbagai altematif yang tersedia dalam 
mengambil suatu tindakan yang tepat dan menguntungkan bagi individu 
yang bersangkutan. Pengambilan keputusan investasi dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya adalah motivasi berinvestasi investor itu 
sendiri. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh 
mana motivasi berinvestasi investor muda Surabaya dalam pengambilan 
keputusan investasi di pasar modal Indonesia. 
Subjek penelitian ini (N=60) adalah investor muda dengan rentang 
umur 18-40 tahun yang telah melakukan investasi di perusahaan-
perusahaan sekuritas di Surabaya dan minimal telah berinvestasi selama 1 
tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, 
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan korelasi non parametrik 
Kendall's Tau-b. 
Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil bahwa korelasi antara 
pengambilan keputusan investasi dengan motivasi berinvestasi diperoleh 
hasil koefisien korelasi rxy sebesar 0,295 dengan nilai p sebesar 0,002 
(p<0,05), yang berarti HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ada 
hubungan antara pengambilan keputusan investasi dengan motivasi 
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berinvestasi. Secara deskriptif diperoleh hasil pengam bilan keputusan 
investasi dan motivasi berinvestasi investor muda Surabaya berada pada 
kategori sedang yaitu sebesar 70% dan 61,66%. 
Kata kunci: 
Pengambilan keputusan investasi, motivasi berinvestasi. 
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